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Võimalikud õuesõppest tulenevad ja õuesõppega seotud hirmud 5–6-aastastel lastel 
Resümee 
       Käesoleva uurimustöö eesmärk oli välja selgitada 5–6-aastaste laste hirmud, mis võivad 
ilmneda erinevates õpikeskkondades õuesõppel. Oluline uurimisprobleem oli teada saada, 
kuivõrd esineb 5–6-aastastel lastel õuesõppe käigus hirmude avaldumist objektide ja nähtustega 
seoses, millega lapsed õuesõppel kokku võivad puutuda? Töö teoreetilises osas kirjeldatakse 
õuesõpet ja selle seost hirmudega. Uuringu osas kirjeldatakse uuritavate laste õuehirme, 
võrreldakse poiste ja tüdrukute õuehirme. Uurimisel toetuti mitmete autorite poolt väljatoodud 
hirmudele (Fey, Robinson, Robinson III, Rotter, 1991; Kuremägi, 2002; Taimalu, 2007). Uuringu 
läbiviimisel toetuti Lahikaineni, Kraavi, Kirmaneni ja  Maijala (1993) poolt väljatöötatud 
meetodile, mis uuris laste hirme ja muresid. 
 Uuringu tulemusena leiti, et 5–6-aastastel lastel esineb mitmeid õuehirme, mis on seotud 
keskkonna eri aspektidega. Õuehirmudes ei esinenud olulisi soolisi erinevusi. Poisid ja tüdrukud 
tunnistasid sarnaselt kõige enam hirmu koopasse minemise ees.  
Märksõnad: õuesõpe, hirmud, keskkonna eri aspektid. 
 
5 to 6 years old children’s possible outdoor education fears 
Abstract 
     The aim of the current study was to determine 5 to 6 years old children’s possible outdoor 
education fears. Important research problem was to find out how widely outdoor education fears 
appear into 5 to 6 years old children? Theses describes various aspects of the environment, the 
fear and the concept of outdoor education. In the research part there are presented investigated 
children’s outdoor fears, compared boys and girls outdoor fears. Investigation was based on fears 
brought out by many authors (Fey, Robinson, Robinson III, Rotter, 1991; Kuremägi, 2002; 
Taimalu, 2007). The analyse was based on Lahikainen, Kraav, Kirmaneni; Maijala (1993) 
developed method. 
 The research found that 5 to 6 years old children have many outdoor fears, which are related 
with various aspects of the environment. There were no significant gender differences in outdoor 
fears. Most of children acknowledged that they have fear to go into cave. Exactly equal number 
of boys and girls were acknowledged that.  
Keywords: outdoor education, fears, various aspects of the environment. 
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Sissejuhatus 
 Õuesõpe on viimastel aastatel kogunud populaarsust. Õuesõppe tulemusena kasvab lastes 
motivatsioon tegutseda ja suureneb arusaam looduskeskse ümbruse, kultuuri ja ühiskonna 
rikkalikkusest ja mitmekesisusest (Brügge, Glantz, Sandell, 2008). Seevastu pidevalt toas 
olevates lastes kasvab laiskus, esineb ülekaalulisus ning paljudel tekivad allergia nähud ja 
nõrgeneb luustik. Tubastel lastel on suurem oht haigestuda diabeeti, nad on kartlikud uue suhtes, 
vastuvõtlikumad stressile, nad ei ole eriti nutikad ning nende füüsis ei ole piisavalt arenenud ja 
tugev. Antud loetelu võib aga olla aluseks paljude erinevate hirmude tekkeks (Neißl & Seyfried, 
2002). Hirm on aga paratamatu osa elust. Mõni hirm võib sõltuda inimese soost ja vanusest ning 
esineda seega sagedamini just teatud vanuse ja sooga inimesel. Oletatakse, et ligi 60% inimestest 
on kannatanud oma elus mingil perioodil haiglase hirmu ehk tõsise ärevushäire all (Kuremägi, 
2002). Ent kas tõesti iga õues ettetuleva mure, eriti lapsi hirmu eest säästmise pärast peaks jääma 
tegutsema pigem sisetingimustesse?  
 Paljud uuendusi pooldavad entusiastlikud koolid ja lasteaiad koos oma õpetajatega on toreda 
tervist parandava ja meeli ergutava õuesõppe kogemusega kaasa läinud. Kartlikumad õpetajad on 
aga jäänud vana ja juba läbikogetud siseruumi õpetamismeetodi juurde ning kas otsivad põhjusi 
või reaalselt kogevad neid, miks neil pole vajadust õue minna. Euroopa õpetajate seas tehtud 
uuring näitas, et enamus õpetajaid pooldab õuesõpet ja selle eesmärke. Pooled uuringus osalenud 
õpetajad aga kardavad, et õuetegevustel on suur risk laste vigastuste tekkeks (Neißl & Seyfried, 
2002). Autor on läbi antud töös kasutust leidnud uuringute ja artiklite täheldanud, et suuresti 
tähelepanuta on jäänud see, kui keeruliseks võib muutuda olukord õues hirmunud lapsega, kus 
olukord võib muutuda sama traagiliseks kui vigastada saanud lapsega. Ka vigastustega käib 
kaasas hirmutunne ja haiglane hirm võib mõningal juhul olla omakorda uute hirmude tekitajaks. 
 Koolieelikute hirme ja õuesõpet eraldi on uuritud läbi mitmete suundade. Nimelt on hirme 
uuritud näiteks läbi konkreetse teema, milleks on veega seotud hirmud (Metsla, 2010) või 
üldiselt, milleks on koolieelikute hirmud (Muide, 2008), mõlemat teemat on uuritud aga läbi 
vanemate arusaamade ja arvamuste. Õuesõpet on uuritud näiteks lähtudes keeleliste osaoskuste 
arendamisest õuesõppe kaudu (Järvik, 2010), kuid ka kui konkreetset õppimise suunda 
eelkoolieas läbi erinevate võimaluste (Keerberg, 2006). Antud töö autorile teadaolevalt puudub 
5–6-aastaste laste hirmude avaldumisest õuesõppe käigus põhjalik ja konkreetne ülevaade, seega 
on oluline uurida, kuivõrd esineb 5–6-aastastel lastel õuesõppe käigus hirmude avaldumist 
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objektide ja nähtustega seoses, millega lapsed õuesõppel kokku võivad puutuda? Olles teadlik 
võimalikest laste õuehirmudest, on võimalik ohtlike olukordi ennetada ja jõuda hoopis meeli 
ergutavate tulemuste ja teadmisteni. Seetõttu on oluline võrrelda laste õuehirme ealiste 
iseärasuste ning sooga, et määratleda ära õuehirmud, mis on normaalsed antud eale ja soole ning 
mis võivad muutuda püsivaks ja intensiivsemaks, kui neile ei pöörata vajalikku tähelepanu. 
 Käesolev töö annab kirjanduse põhjal ülevaate hirmu- ja õuesõppe olemusest, erinevatest 
lastes avalduvatest hirmudest, soo ja vanuse mõjust laste hirmudele ning hirmu eri 
valdkondadest. Töö eesmärgiks oli välja selgitada võimalikud 5–6-aastaste laste õuesõppest 
tulenevad ja õuesõppega seotud hirmud, võrrelda poiste õuehirme tüdrukute õuehirmudega ning 
kõrvutada laste hirme keskkonna eri aspektidest tulenevate hirmudega. Töö uurimisküsimused on 
järgmised: millised õuehirmud võivad esineda lastel ning millised on poiste ja tüdrukute 
suurimad õuehirmud? Bakalaureusetöö koosneb neljast erinevast osast. Esimeses, sissejuhatavas 
osas, antakse ülevaade nii õuesõppe kui ka hirmude olemusest, erinevatest lastel esinevatest 
õueteemalisest hirmudest, soo mõjust laste hirmudele ning keskkonna eri aspektidest tulenevatest 
hirmudest. Ülevaade antakse ka töö eesmärkidest ja uurimisküsimustest. Töö teises osas 
kirjeldatakse uuringu valimit, mõõtevahendit ja protseduuri. Töö kolmandas osas antakse 
ülevaade antud uuringu tulemustest. Töö neljandas osas, milleks on arutelu, tehakse järeldusi 
saadud tulemuste põhjal. Toetudes mitmete autorite (Fey, Robinson, Robinson III, Rotter, 1991; 
Kuremägi, 2002; Taimalu, 2007) uuringutele seoses hirmudega  prognoosib antud töö autor 
oodatavateks uuringute tulemusteks, et uuritavatel lastel esineb mitmeid õuehirme, mis on seotud 
keskkonna eri aspektidega ning poiste ja tüdrukute hirmud ei erine oluliselt. Mõiste „õuehirmud“ 
all mõtleb autor neid hirme, millel on võimalik seos õuesõppega ning mis võivad avalduda 
õuesõppe käigus. 
 
Õuesõpe õpi- ja kasvatustegevustes 
       Õuesõpe kui uus õpiruum väljaspool sisetingimusi. Õuesõppe näol arvatakse tihtilugu, et 
tegemist on uuemat sorti õppemeetodiga, see aga ei vasta tõele. Tegu on juba ammuse tuntud 
õpperuumiga, mis oli jäetud ühiskonna kiire arengu tõttu kõrvale. Nüüd on õuesõpe aga taas esile 
kerkimas, kuid seda mõneti teises vormis kui ta oli algselt. See on asjade loomulik käik, nii nagu 
ühiskond ja meid ümbritsev on muutuv, on muutuv ka looduses õppimine ning looduse tundma 
õpetamise sisu ja eesmärgid, mis paralleelselt aja ja inimese arenguga teisenevad (Timoštšuk, 
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2005). Uudseks ja nüüdisajaliseks nähtuseks inimese arengu- ja haridusloos võiks nimetada 
hoopis siseruumis õppimist. Enne tänapäevaste lasteasutuste tekkimist olid õppija ja õpitu 
tugevalt ja loomulikult seotud väliskeskkonnaga, kus teadmisi elus hakkama saamiseks anti 
põlvest-põlve töös osalemise protsessiga edasi (Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski, 2009). 
Õuesõpe õpetab läbi reaalse olukorra - annab lastele võimaluse mängida vee, liiva ja mudaga, 
õppida tundma aianduse põhitõdesid, ehitada pesakaste lindudele ning kasutada loodust 
võimalikult säästlikult (Davis, 1998). Aastakümneid tagasi olid näiteks Frobeli nimelised aiad 
igapäevaseks osaks lasteaedades, mille olemasolul lapsed said istutada taimi ja nende eest 
hoolitseda, nüüd aga kahjuks enam mitte (Tovey, 2007). Dahlgren ja Szczepanski (2006) 
toetudes Grahn´ile, usuvad, et laste tihe ja pidev areng koostöös loodusega peaks toimuma kuni 
12. eluaastani ning taolised mälestused nagu mesilase nõelamine, sipelghappelõhn sipelgapesa 
juures ja muu sarnane on tähtsaks teguriks lapse tunnetuslikus ja emotsionaalses arengus.  
 Mikk Sarv on Dahlgren´i ja Szczepanski koostatud raamatu eesti keelses eksemplaris 
„Õuesõppe pedagoogika: raamatuharidus ja meeleline kogemus. Katse määratleda õuesõpet“ 
eessõnas sõnastanud õuesõppe järgmiselt: „ ... õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas 
vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega“ (Dahlgren & Szczepanski, 
2006, lk 7). Õuesõpe annab vabaduse õpilastele, kuid veel suurema vabaduse osaliseks saavad 
õpetajad, kes ei ole piiratud üksnes klassisiseste vahenditega (kriit, tahvel, projektor ja arvuti) 
(Sarv, Vilbaste, 2009). Ka Raadik (2009) toetab oma mitmete väidetega M. Sarve poolt öeldut ja 
defineeritut, rõhutades, et õuesõppe peamiseks sihiks on õpetada ka säästlikku ja loodushoidlikku 
eluviisi ning selle tunnetamist. Laias mõistes on õuesõppe tagamõtteks anda lapsele ehe teadmine 
sellest, et inimene on üks osa elus loodusest ning loodus on terviklik süsteem, kus kõik on 
omavahel seotud ja lahutamatud. Teades seda, kogeb järeltulija, et loodus on inimesele tervise ja 
elu allikaks, et nimetatut tajuda, peab olema tark ja tegema koostööd mõistuse ja südamega. Oma 
tarkust ei tohi kuritarvitada, sest loodus on kõikide ühisvara, mida peab kaitsma!  
 Õuesõppe õpisisu koos oma definitsiooni ja eesmärkidega tahabki tuua lapsed ja õpetajad 
õuekeskkonda. Kus pedagoogi rolliks on suunata lapsi märkama oma meeltega ümbritsevat 
maailma, innustada lapsi püstitama probleeme ja seeläbi ise lahendusi leidma, mis omakorda 
annaks lastele võimaluse esitada kogetu kohta küsimusi ning õppida midagi uut. See kõik tuleks 
lastele edaspidi igapäevaselt kasuks (Timostšuk, 2005). Olles kord kogenud õuesõppe sihte, 
hakkab tekkima lastes loomulik arusaam enese osalemisest looduse ringluses (Dahlgren et al., 
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2009). Mõistes ehedat õuekeskkonda, osatakse seda ka hoida. Selleni viib aga kogemus omal 
nahal, õpihuvi ja uudishimu, ning mida enam saadakse reaalseid kogemusi, seda suurem on 
teadlikkus. Seepärast on vajalik, et lastega tegeldakse õues ja läbi mitme valdkonna (Raadik, 
2009). Antud töö autor järeldab teooria põhjal, et õuesõppe puhul võivad probleemiks kerkida 
erinevad ohud. Nende ohtudega võivad lapsed igal pool kokku puutuda, seega neid ei tohiks tuua 
õuesõppes mitteosalemise ettekäändeks, justkui õues on ohtlikum kui siseruumis. Nii nagu õues 
leidub teravaid oksi ja kive, võib ka siseruumis leiduda teravanurgelisi kappe ja laudu. Õues on 
palju ebasteriilset, kuid lasteasutuses on palju pisikutega lapsi. 
 Õuesõpe tekitab hulgaliselt emotsioone, mis õhutavad last suhtlema ning käituma sotsiaalselt. 
Selline hoiak on väga oluline emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks ning õuesõpe on loonud 
selleks parima keskkonna (Raadik, 2009). Tihe looduses ning värskes õhus viibimine avaldab 
laste tervisele suurt ja otsustavat mõju. Nimetatud ümbruses elavneb mõttetegevus, suureneb 
mälumaht ning lihased saavad treenitumaks ja luud tugevamaks. Õues õppimine loob nii füüsise 
kui vaimse arenguks ühise võimaluse. Vaikimisi ongi õuesõpe üleskutse selliseks õppetööks, mis 
annab tagasi inimese loomupärase liikumisvajaduse (Dahlgren et al., 2009). Need lapsed, kes 
juba varajases eas saavad looduses käia, tunnetavad loodust paremini ning oskavad 
tähelepanekuid teha hõlpsamini kui need lapsed, kellele sellist võimalust antud ei ole. Loodus 
inspireerib oma õpilasi ka loomingulisele tegevusele ning on väga hea abiline mitmekülgse 
kõnearengu jaoks, seda just tänu meelte aktiivsele avardumisele õues (Blomquist, 2000). 
        
       Õuesõpe ja õpetaja. Õpetaja tavapärasteks ülesanneteks õues õpetamise juures on suunata 
lapsi märkama ümbritsevat, pakkuda neile kogemise võimalusi ja juhtida ning toetada nende 
mõtlemist (Timoštšuk, 2005). Õpetaja olulisim ülesanne on  aidata kaasa laste väärtushinnangute 
kujunemisele (Raadik, 2009). Need õpetavad tegema inimühiskonna ja looduskeskkonna 
arenguks vastutustundlikke ja kasulikke otsuseid, mis puudutavad nii isiklikku igapäevaelu kui ka 
tervet ühiskonda. Lisaks sellele peab õpetaja vahendama lastele teadmisi ja oskusi, mis aitaksid 
neil ümbritsevas maailmas toime tulla (Timoštšuk, 2005).  
 Meie ühiskonnas räägitakse üha enam õudusjutte kadunud lastest ja nendega juhtunud 
traagilistest õnnetustest. See võib olla üheks põhjuseks, miks vanem ei lase oma last üksi või 
koos temaealiste sõpradega õue (Klein, s.a.). Sama põhjus on ka õpetajatel, kes ei soovi seetõttu 
minna lasteaiahoovist kaugemale õuesõppega tegelema. Neißl´ i ja Seyfried´i (2002) poolt 
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läbiviidud uuring selle kohta, mida Euroopa õpetajad õuesõppest mõtlevad, näitab, mis innustab 
õuesõppega tegelema ja mis takistab õuesõppega tegelemist. Nimetatud uuringus osales 179 
õpetajat Austriast, Tsehhist, Saksamaalt, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest (uuring toimus 
1999-2002 aastal). Tulemused näitasid, et enamus õpetajad pooldavad suuresti õuesõpet ja selle 
eesmärke, kuid pooled kõigist vastanutest kardavad muuhulgas, et õuetegevustel on suur risk 
laste vigastuste tekkeks. Euroopa õpetajad on valmis kasutama õuesõpet, kuid neil puudub 
võimalike tekkivate vigastuste ohu tõttu tahe riskida laste tervisega ja seetõttu jätavad paljud õue 
minemata. 
 
 Õueruumi seosed, erinevused ja eelised võrreldes siseruumiga. Klassiruumis keskendutakse 
hoiakute ja väärtushinnangute kujundamisele, õpetatakse lastele mitmeid tarkusi, teadmisi ja 
oskusi (Olbrei, Pärtel & Teller, 2010), sama tehakse ka lasteaias. Vanade traditsioonide kohaselt 
pannakse siseruumi põhisel õppel erilist rõhku kirjandusele. Kirjandus, mis eelkõige loob 
võimaluse kujutlusvõime arendamiseks, lubab lugejal astuda üle ajast ja piiridest ning rännata 
kuhu iganes ning seda püütakse kasutada õppeasutustes kujutluspildi loojana (Dahlgren et al., 
2009). Olbrei, Pärtel ja Teller (2010) toovad Margadant van Arckenile toetudes välja, et ilma 
ehedas keskkonnas toimuva praktikata võivad lastel tekkida arusaamad, et puud ei ole taimed, 
vaal on kala ja lilled ei ole elusloodus. Eelnimetatud autorid juhivad tähelepanu sellele, et 
siseruumis õpitakse küll kirjeldamist aga raske on seal õppida vaatlemist ehk kirjanduse ja otse 
kogetu vahel puudub tihti tasakaal. Ometigi on kirjeldamine ja meelte abil kogetu omavahel 
seotud. Antud mõttekäiku toetab ka Leppik (2004), selgitades, et pildi- ja juturaamatute teel ei 
omanda laps kunagi vastavaid fakte ja ideid täielikult. Usutavasti tänapäeva õuesõpe ongi seega 
sobiv lahendus mitmekülgse hariduse omandamiseks, sest õuesõpe kujutabki endas 
mitmekesisust ehk praktika tihedat seotavust siseruumis ammendatud teadmistega (Dahlgren et 
al., 2009). Inimene ei saa üksnes õppida pea ja mäluga, kui talle on antud kasutada ka käed, jalad, 
silmad, suu, nina ja kõrvad, usub S. Raadik lähtudes Filosoof  J. A. Comeniuse põhimõttest. 
Kuna inimene on looduse üks osa ning allutatud selle reeglitele, siis tuleks võimalikult palju 
kogeda looduses oma meeltega. Ehk kui loodus on andnud inimesele nägemise, siis peaks ta selle 
abil hoomama nii palju kui on võimalik, sama tuleks teha ka teiste meeleelunditega – kasutada 
neid keskkonnas, mis on kõige rikkalikum (Raadik, 2009). Võib väita, et õuesõpe on justkui 
avastusõpe, kus on oluline ja võimalik osaleda õppeprotsessis kogu kehaga. Õu pakub lapsele 
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avastamisvõimalusi, uusi asju, millega tutvuda ning probleeme, mida lahendada. Kõik see 
omakorda tekitab aktiivõppe, mille tulemusena saab laps läbi isekogetu vastused, mida ta 
edaspidi sarnases situatsioonis rakendada oskaks (Raadik, 2009). Selle tulemusena kasvab lastes 
motivatsioon ja suureneb arusaam looduskeskse ümbruse, kultuuri ja ühiskonna rikkalikkusest ja 
mitmekesisusest (Brügge, Glantz, Sandell, 2008). 
       Kui võrrelda ruumis õppimist õues õppimisega, siis välitingimustes teadmiste ammutamise 
vaieldamatu trump laiahaardelisus ja mitmekesisus. Väliskeskkonnas tegutsemise kaudu mõistab 
laps õpitut paremini kui ainult kuulates või vaadates nagu juba eelnevalt mainitud (Timoštšuk, 
2005). Ükski ruum ei paku nii kirevaid elamusi ja ideid kui erinevad aastaajad, mis peale ohtrate 
teadmiste õpetavad ka vastavalt ilmale riietuma (Blomquist, 2000). Õuesõpe annab suurepärase 
võimaluse õppida tundma piire. Ehe keskkond annab šansi näha, mis on lubatud ning keelatud ja 
millised tagajärjed teatud tegevustele järgnevad. Nõnda ammutataksegi rikkalikku vaimuvara ja 
praktilisi seiku mitmest valdkonnast, mis kõik aitavad kujundada laste väärtushinnanguid. 
       Enamasti iseloomustavad õuesõpet võrreldes ruumisisese õppega positiivsed küljed, kuigi 
õppimine välitingimustes võib mõjuda lapsele ka negatiivselt. Näitena võib tuua olukorra, kui 
õpetaja ei suuda esmakordselt lastega välitingimustesse minnes arvestada laste vanuseliste 
võimete ja eripäradega õuetingimustes. Selline juhtum võib tekitada lastes ebaõnnestumistunnet 
ka siis, kui nad on andnud endast maksimumi, mis pole saanud piisavalt tunnustust. Õuetundide 
õnnestumine võib saada suureks väljakutseks. Suureks mõjufaktoriks on näiteks ka ebasobiv ilm 
välitingimustes viibimiseks, ning kui õpetaja ei ole piisavalt loominguline ei saa toimuda 
efektiivne õpe. Kuid osav õpetaja leiab iga ilmaga võimaluse väljas olemiseks. See ei tähenda, et 
lapsed tuleks sademete alla viia lustima, vaid ennetades külmetushaigusi võib sellises olukorras 
kasutada näiteks varikatuse alust (Raadik, 2009). Õuesõpe võib saada ka probleemiks kui mõnel 
lapsel on suur hirm või lausa haiglane foobia millegi suhtes, mis asub õues.  
 
Hirmud 
       Hirmu olemus. Inimese jaoks on hirm ebameeldiv emotsioon, mida tuntakse siis, kui mingi 
spetsiifiline objekt või olukord tundub ähvardavalt õudne ning vallandab paanika ja sunnib 
põgenema (Brummer & Enckell, 2007). Hirmu puhul on tegemist ebameeldiva tundega, mis on 
väga lähedalt seotud foobiaga (Šilk, 2000). Kui hirm üldjuhul allub kontrollile, siis foobia ei allu. 
Foobia võib avalduda üldjuhul nendel inimestel, kellel on selleks eelsoodumus, näiteks 
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psüühiline trauma või pärilikkus. Kui hirm põhjustab inimestes tavaliselt vajalikku 
kaitsereaktsiooni, siis foobia põhjustab tihtilugu tarbetut kaitsereaktsiooni, tõrjetegevust ja 
paanikat (Liivamägi, Hallas, 2006). Mõlema nimetatud seisundi tunnusteks on ärevus- ja 
muretunne (Brummer & Enckell, 2007). Väikelastel diagnoositakse foobiaid harva. Praktikas ei 
saa sellist ärevushäiret diagnoosida alla neljaaastastel lastel, kellel ei ole veel välja arenenud 
mitmekülgsed mina kaitsemehhanismid (Liivamägi, Hallas, 2006). Hirm on inimese loomulik 
osa, mis kuulub paratamatult tema ellu ja võib igal hetkel inimese teadvusesse jõuda (Riemann, 
1995). Seega võib hirmu defineerida kui igapäevast ja normaalset nähtust. Juhul kui hirmutunne 
on tugev, kestab tavalisest kauem ja piirab psüühilist ning sotsiaalset tegevusvõimet, saab rääkida 
tõsisest ärevushäirest ehk foobiast (Šilk, 2000).  
 Inimestel võib esineda palju üksteisega sarnaseid hirme, kuid mõnel on oma individuaalsed 
hirmud, mida sageli, sellest konkreetsest hirmust puutumata jäänud inimesed ei mõista. 
Kaasaegses ühiskonnas ei ole praktiliselt mitte midagi, mille ees hirm ei võiks hakata. Iga 
läbielatud hirm ja tema intensiivsus sõltub suures osas kaasasündinud sättumusest kui ka 
keskkonnast, kuhu sünnitakse. Hirmudega puututakse kokku eriti sageli just lapseeas, mil ollakse 
vaimselt nõrk ega suudeta seetõttu veel teatud hirmudega toime tulla, nende meelevallas olles 
vajatakse abi. Kui laps oma hirmudega üksi jätta, on tagajärjeks kahjustused lapse vaimses 
arengus. Igal inimesel hakkavad kujundema alates tema sünnist oma isiklikud hirmud koos nende 
arengulugudega, mis seonduvad tema individuaalsete elutingimuste, juhtumiste ja 
ümbruskonnaga  (Riemann, 1995). Hirm ehk kartus millegi ees võib avalduda mitmel erineval 
viisil. Selle tunde tekitavad ajusignaalid, mis vallandavad kehas teatud reaktsioonid, mille 
tulemusena näiteks sagenevad ja tugevnevad südamelöögid, esineb värisemine ning hingamine 
muutub sügavamaks (Šilk, 2008). 
 Lahikainen ja Kraav on 1996. aastal väitnud, (Taimalu, 2007) et hirm on lahutamatu osa 
ebakindlusest, mida peaks pidama viisiks, mis aitab väljendada sõprust enda ja välise maailma 
vahel, sest vaatamata kõigele on hirm paratamatu osa elust. Šlik (2008) selgitab, et hirmutunne 
on inimestes olemas selleks, et ennast kaitsta ohu eest, sest see aitab ellu jääda. Hirm aitab vältida 
ohtlike olukordi ja leida motivatsiooni raskuste ületamiseks, samas hirm võib muutuda ka 
vaevavaks haigusnähuks, kui selle väljendused on liiga tugevad, pikalt kestvad ja ei allu enam 
enesekontrollile.  
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 Laste hirmud, nende tekitajad ja tekkepõhjused.  Pole olemas täielikku ja ühest vastus sellele, 
mis kinnitaks ja ütleks laste hirmude põhilise tekitaja. Kuigi hirmud on vajalikud inimese 
enesekaitseks, siis nendest ülesaamine ja nendega toimetulek aitab inimese isiksusel areneda ja 
täiskasvanuks saada (Riemann, 1995). Seega tundub hirmu olemasolu igati loogilisena ja 
ohutuna. Iga uus olukord, mis on inimesele veel tundmatu, tekitab temas hirmutunnet. Näiteks 
kui laps teeb oma esimesed iseseisvad sammud, siis peab ta ületama hirmu üksikäimise ees ning 
selle ees, et teda võidakse teatud situatsioonis üksi jätta (Riemann, 1995). Hirmu kõrval mängib 
olulist rolli turvatunde olemasolu, see ei tähenda seda, et laps peaks kogema ainult turvatunnet 
igas hirmuolukorras ja hirmudega seotud tegevustes. Ei saa öelda, et turvalisus on läbinisti hea ja 
ebaturvalisus on alati halb. Toetudes psühhoanalüütilisele teooriale võib väita, et optimaalne 
kogus muret ja ebaturvalisust on vajalik optimaalseks inimese arenguks (Taimalu, 2007). Kui aga 
laps jätta oma hirmudega täiesti üksi, siis tagajärjeks on kahjustused lapse vaimses arengus 
(Riemann, 1995). Tihtilugu on suureks veaks ja hirmu süvenemisele kaasa aitavaks faktoriks see, 
kui vanemad püüavad iga hinna eest oma muretsevat last hoida eemal kõigest hirmutavast. 
Selline tegevus on vale, sest iga lahendamata emotsioon võib olla uue hirmu tekitajaks (Taimalu, 
2007). Loomupäraselt peaksid just eelkooli- ja varase kooliealiste laste psüühilise arengu 
kujunemist juhtima hooldavate inimeste head omavahelised suhted, suhtlemine ja emotsioonid 
(Liivamägi, Hallas, 2006). 
 Hirme uurides on tuvastatud olukordi kus raskete ärevushäirete põhjustajateks võivad olla 
geneetilised tegurid. On täheldatud, et just geneetilistel põhjustel ärevushäirete osaks saanud 
lapsed on väiksena olnud passiivsed, ujedad, kartlikud ja uusi olukordi vältivad (Liivamägi, 
Hallas, 2006). Kuid kõige tavalisemast hirmust või geneetilisest ärevushäirest võib välja 
kujuneda foobia. Autor järeldab, et võttes arvesse maailma, kus olulisel kohal on tehnika, võib 
arvata, et pärast geneetilisi- ja loomulikke hirme on oma osa laste kartuste tekkel ka televisioonil 
ja Internetil. Seda oletust kinnitab ka professor A. R. Lahikaineni juhtimisel läbi viidud Soome-
Eesti ühisprojekti „Laste ebaturvalisus, selle põhjused ja toimetulek“ põhjal tehtud 2002. aasta 
uurimus (Taimalu, 2007). Ka mujal maailmas, näiteks Ameerikas kujutab televisioon ja Internet 
juba suurt ja keerukat probleemi seoses laste hirmude tekkega, olles saavutanud hirmude 
tekitajana põhirolli (Pica, s.a.).  
 Kindlat tüüpi hirmud esinevad inimestel teatud vanuselistel eluetappidel. Näiteks on 
väiksematel lastel hoopis teistsugused kartused kui suurematel. Hirmu üldine olemasolu ja 
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avaldumine ei sõltu rahvusest, kultuuritasemest ega ka arenguastmest, vaid sõltub hoopis 
varieeruvatest hirmu objektidest ehk sellest, mis kelleski hirmutunnet tekitab ja selle vallandab 
(Kuremägi, 2002). Sama on ka hirmust jagusaamise vahendite ja meetmetega, mis mõnede 
hirmude kadumise ja tekkimisega seoses aegamisi vahelduvad. Ühed hirmud küll kaovad, kuid 
ühiskonna arengu tõttu tekivad vastukaaluks juurde uued hirmud, mida tekitavad inimeste endi 
tööd ja tegemised, ning mis ühel hetkel pöörduvad inimeste endi vastu (Riemann, 1995). 
       Maimikueas isikul tekib enamasti kartus loomade, vee, pimeduse, valjude helide, suurte 
objektide ja muu taolise suhtes. Maimikueast kuni koolieani hakatakse muret ja hirmu tundma 
halbade inimeste, kehaliste vigastuste, müristamise, välgu, üksi olemise, üleloomulike olendite, 
pimeduse, lapseröövi, ärakadumise ja muu taolise suhtes. Püsima jäävad ka mõned maimikuea 
hirmud nagu näiteks pimeduse kartus (Fey, Robinson et al., 1991). Laps, kelle hirmud hakkavad 
tugevalt tema elu segama ning kes ei saa oma haiglaslikele hirmudele ravi, võib oma hirmud 
täisikka kaasa võtta. Mitmed uuringud on näidanud, et laste seas enimkardetud foobiad alustades 
levinumast on mao-, roti- ja veekartus (Kuremägi, 2002), need kolm on just looduses esindatud. 
 
Õuesõppe seos hirmudega 
       Hirmud, nende tekkimine ja avaldumine õues. Lasteea hirmude ja foobiate avaldumist, mida 
võib seostada ka õuega, on käsitletud mitmete autorite poolt (Fey, Robinson et al., 1991; 
Kuremägi, 2002; Taimalu, 2007) alljärgnevalt:  
1) Loomafoobia ehk hirm rottide, nahkhiirte, madude, ämblike, herilaste, koerte ja teiste 
olendite ees (Fey, Robinson et al., 1991). Mitmed uuringud näitavad, et ligi 40% 
inimestest kogeb loomahirmu (Kuremägi, 2002). 
2) Kõrgusekartus, mille olemasolul avaldub kõrgetel korrustel, sildadel või küngastel, 
mägedel ja muudes taolistes kõrgetes kohtades viibimisel (Fey, Robinson et al., 1991). 
Kõrgusekartus esineb juba imikutel ja on välja selgitatud, et tegemist on sünnipärase ja 
evolutsioonilise hirmuga, mille esile kerkimiseks ei ole vaja halba kogemust kõrgete 
kohtadega (Kuremägi, 2002). 
3) Kõue- ja/või välgufoobia ehk kartus kõue ja/või välgu ees (Fey, Robinson et al., 1991). 
1993 aastal ja 2002 aastal Lahikaineni eestvedamisel Soomes ja Eestis tehtud uuringud 
laste hirmude kohta kajastavad samuti nimetatud hirmu märgatavat olemasolu 
koolieelikutel (Taimalu, 2007). 
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4) Lagedakartus, mille tunnuseks on hirm lageda ja rahvarohke või rahvavähese suure platsi 
ees (Kuremägi, 2002). 
5) Üksinduskartus ehk hirm minna/jääda keskkonda, mis pole turvaline või kust puudub isik, 
keda usaldatakse. Seda hirmu esineb paljudel lastel, kes on lahutatud oma vanematest ja 
turvalisest kodukeskkonnast või viidud võõra inimese poolt kuhugi. Sümptomiteks on 
ängistus- ja masendustunne. See kartus avaldub tavaliselt  väikelapseeas, kuid võib 
avalduda ka alles kooliteed alustanud lastes (Kuremägi, 2002). 
6) Loodusliku keskkonna hirmud, mis hõlmavad paljusid hirmustimulaatoreid. Nende hulka 
kuuluvad maastikud, metsad, koopad, looduslikud veekogud, tormid, udu, vihm, rahe, 
lumi ja muu taoline. Üldjuhul on seda hirmuvaldkonda vähe uuritud, sest nende 
sümptomitega kannatajad ei otsi tavaliselt abi. See hirm on enamlevinud pigem väikelaste 
seas (Kuremägi, 2002).  
7) Klaustrofoobia ehk tugev hirm väikese, suletud või piiratud kohas viibimise ees. Hirmu 
täheldatakse pigem täiskasvanutel, kuid pole välistatud, et see võib ilmneda mõnel juhul 
ka juba lapsepõlves (Kuremägi, 2002).  
8) Veekartus ehk hirm, mis enamasti esineb väikelaste puhul, kellel avaldub see enne 
viiendat eluaastat vannitamiskartuse näol. Süvenedes hakkab kannataja kartma vett igas 
nähtuses ja olukorras (Kuremägi, 2002).  
 Fey, Robinson koos oma kaasuurijatega (1991) on liigitanud laste hirmud ka vastavalt 
vanusele tabelisse (vt tabel 1).  
 
Tabel 1. Hirmud 4–8-aastastel lastel (Fey, Robinson et al., 1991) 
Vanus Hirmud 
4 aastat  Vanematest eraldamine; loomad; pimedus; hirmutavad helid ja müra.  
5 aastat  Loomad; "halvad" inimesed; pimedus; vanematest eraldamine; kehaliste vigastuste 
saamine.  
6 aastat  Üleloomulikud olendid (nt kummitused, nõiad, kollid, tulnukad); kehaliste 




Üleloomulikud olendid; pimedus; hirmutavad meediasündmused (uudised 
tuumasõjaohust või lapseröövidest); üksi jäämine; kehaliste vigastuste saamine; 
ärakadumine; relvad; loomad.  
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Kuna antud uurimustöö hõlmab 5–6-aastaste laste õuehirme, siis on tabelis toodud antud 
sihtrühma hirmud. Lisaks antud vanusegrupile on välja toodud ka aasta nooremate ja vanemate 
laste hirmud, andmaks laiemat ülevaadet laste hirmude olemasolust ja arengust. Tabel ei sisalda 
ainult õuehirme, kuid õuehirmude osakaal on seal suur.  
 Suurbritannias viidi läbi uuring, mis uuris laste spetsiifilisi hirme. Uuring hõlmas  
5–14-aastaseid eri rahvusest lapsi. Tulemused näitasid, et laste kõige suuremaks hirmuks on 
loomad. Loomakartust esines 11,6% uuritud lastes. Ka pimedusekartus omas antud uuringus 
tähelepanekut, see hirm oli kolmandal kohal ehk üks laste suurimaid hirme, mis avaldus 6,3% 
lastes. Enim lastes avaldunud hirmudest võiks veel ära märkida hirmu üldiselt loodusliku 
keskkonna suhtes (mille alla liigitati näiteks tormi, metsa ja veekogusid). Taoline hirm esines 
antud uuringus 4% lastes ja omas hirmuskaalal kaheteistkümnest hirmust viiendat kohta. Antud 
enimlevinud hirmuskaalal olid esindatud ka hirmud tugevate helide, võõraste inimeste ja kitsaste 
kohtade suhtes (Dogra et al., 2008).  
 Juba varem mainitult on meelte kasutamine inimeste jaoks ääretult oluline, see on esmane 
vahend, läbi mille õpitakse. Juba üksnes kompimist, mis loob ettekujutuse kolmemõõtmelisest 
maailmast, ei saa õppida piltide järgi, selleks peab olema ehe keskkond. Laps peab saama 
kompida, sest maailmaga tutvumine algab käte ja jalgade abil (Leppik, 2004). Kuid tundlike 
meelte rakendamine tundmatuses võib esile tuua ka hirme. Näiteks võib juhtuda, et laps alustab 
oma teekonda steinerlasteaias, kus tähtsaks peetakse just looduslähedust, mille tõttu 
soodustatakse igati laste kokkupuudet looduselementidega. Sellistes lasteaedades mitte ainult ei 
viida lapsi õue, vaid õu tuuakse ka sisetingimustesse, näiteks on mitmetes sellistes koolieelsetes 
lasteasutustes mõned koduloomad ja linnud (Gustavson, 2004). Antud töö autor järeldab juba 
väljatoodud hirmude põhjal, et kuna lastel võib esineda hirme loodusnähtustest tulenevalt, siis 
selliste olukordadega mitte kokkupuutunud laps võib ära kohkuda ja seeläbi kartma hakata ning 
osutada vastupanu lasteaeda minekul ja sinna jäämisel. 
 
Poiste ja tüdrukute hirmud - nende erinevused ja sarnasused 
 Poisid ja tüdrukud on erinevad, seda näitab juba nende erinev käitumine, välimus ja areng. 
Keeruline on aga väita, kas hirmud on poistel ja tüdrukutel sarnased või erinevad, sest erinevad 
uuringud kinnitavad erinevaid seisukohti. Bouldin ja Pratt (1998) leidsid oma uuringus kinnitust, 
et poiste ja tüdrukute hirmudes võib leida mõningaid erinevusi. Nimelt täheldasid nad, et 
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tüdrukute hirmu suurus on võrreldes poistega kõrgem. Näitena võib tuua, et tüdrukud kartsid 
loomi ja neile tundmatut rohkem kui poisid. Samas Field ja Lawson (2003) ei täheldanud oma 
uuringus erinevusi poiste ja tüdrukute hirmude vahel. Erinevus tulebki ilmselt sellest, et üldjuhul 
on soo mõju  hirmude avaldumisele ja erinemisele täheldatud kooliealistele lastele tehtavates 
uuringutes. Koolieelikute seas tehtud uuringutes ei ole näha väga konkreetseid ja selgeid 
erinevusi hirmude avaldumises erineva sooga lastel (Taimalu, 2007). Ka paljud varasemad 
andmed kinnitavad, et väikelapseeas on hirmude avaldumine oluliste sooliste erinevusteta 
(Mehilane & Liivamägi, 1988). 5–6-aastased lapsed kuuluvad eelkooliealiste hulka, seega selles 
vanuses poiste ja tüdrukute hirmud peaksid olema suures osas samasugused.  
 
Hirmude jaotuvus keskkonna eri aspektidest lähtuvalt 
 Looduskeskkonnast pärit hirmud. Looduskeskkonnas on mitmeid aspekte, millede mõjul võib 
lastes esile tulla hirmutunne. Nende aspektide alla saab liigitada bioloogilise mitmekesisuse, 
ökosüsteemid, ohustatud liigid, elupaigad, reostuse, füüsilised protsessid ja loodusressursid 
(Jutvik & Liepina, 2008). Loetelus on palju uut ja huvitavat loodust avastama läinud laste jaoks 
(Timoštšuk, 2005). Uue asjaga kokku puutudes, tekib inimesel kas uudishimu või hirm. Hirm 
tekib lastel aga tihtilugu siis, kui tema vahetus läheduses ei ole turvatunnet tekitavat isikut, kuid 
see pole alati nii. Mitmed seni tehtud uuringud on näidanud, et hirmud lapseeas on tihti ainuüksi 
seotud teiste ebameeldivate emotsioonidega, eriti murega (Taimalu, 2007). Muretsemise tõttu 
võivad lapsed ära ehmuda ka esialgu arusaamatutel põhjustel. Näiteks on üsna levinud vanemate 
poolne selgitus, et puuoksa ei tohi murda, sest puul on valus (Timoštšuk, 2005). Laps pelgab valu 
ja nähes kuidas keegi puule tema arvates haiget teeb, võib mõne lapse endast välja viia.  
 Päevakajane on ka liigne tarbimine, mille tulemusel võib tarbejäätmeid näha mitmete teede 
ääres ja metsade all (Jutvik & Liepina, 2008). Antud töö autor järeldab, et laps, kelleni on 
jõudnud teave, et ületarbimine hävitab loodust ja lõpuks kogu maakera, kaasaarvatud tema isa ja 
ema, võib nüüd tunda muret, hirmu ja abitust, nähes metsa all olevat jäätmehunnikut. Jutvik ja 
Liepina (2008) usuvad, et õuesõpe aitaks siinkohal kasvatada lastes vastutust. Antud töö autor 
järeldab, et juhenduvalt looduskeskkonna on mitmekesisusest võib looduskkeskkonnast 
tulenevaid hirme olla mitmeid ja mitmesuguseid. 
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 Sotsiaalkeskkonnast pärit hirmud. Sotsiaalkeskkonnast pärit hirmud hakkavad esile kerkima 
algkooli minnes (Tamm, 2007). Esimesed tõsisemad silmapaistvad märgid sotsiaalsetest 
hirmudest saavad üldjuhul alguse kaheksandast eluaastast ning sellisel kujul sotsiaalse hirmu 
esinemine varasemas eas on haruldane (Hudson & Rapee, 2000). Sotsiaalse hirmu kogeja 
üldjuhul väldib silmsidet, hoiab kaaslastest eemale, keeldub küsimustele vastamisest ja vaikib 
palju (Tamm, 2007). Toimub enesesse tõmbumine, mille tulemusel kahaneb ka mänguline 
aktiivsus nii üksi kui ka mitmekesi ning põhirõhu saavutab keeldumine kõiksugustest 
ettevõtmistest (Liivamägi, 2011). Selle tagajärjel kasvab lapses ka mahajäämus teadmiste 
omandamises ja ebakindlus paljudes olukordades. Sotsiaalsete hirmude põhitekitajateks on uued 
väljakutsed, kaaslaste arvamus, õpetajate ja vanemate hinnang ning nende nõudmistele ja 
ootustele vastamine. Sotsiaalses hirmus on oluline roll piinlikkuse tundel ja traumeerival 
sündmusel. Piinlikusse olukorda sattumine läbi uue senitundmatu situatsiooni võib edaspidi 
sarnasesse olukorda sattudes vallandada suure hirmutunde (Tamm, 2007). Toetudes eelnevale 
usub antud töö autor, et sotsiaalne hirm võib esile tulla kindlasti ka õueolukordades, eriti kui 
osaleda esmakordselt õuesõppes. Näiteks kui õpetaja läheb lastega parki ning üks laps avastab 
enda peal ronivad sipelgad, mille tagajärjel hakkab ta hüplema ja karjuma. Selline olukord võib 
kaaslaste ja õpetaja poolt kaasa tuua naeru. Samas võib õpetaja antud olukorras ülereageerida ja 
tema edastatavad sõnad võivad lapse edaspidisele käitumisele hoopiski negatiivselt mõjuda. Võib 
juhtuda, et laps ei tunne ennast enam antud inimeste läheduses mugavalt ega oska kuidagi 
käituda, sest kardab eksimust, mille tulemusena võib ta taas sotsiaalse pahameele alla sattuda. 
Lähtudes eelmisest olukorrast võib lapsel tekkida ka hirm antud keskkonna ees, kus ta 
traumeeriva kogemuse osaliseks sai või konkreetselt hirm sipelgate vastu, kes ta antud 
reaktsiooni ja tulemuseni viisid. Kõik need tagajärjed viivad vältimiseni. Kuigi sotsiaalne hirm 
saab üldjuhul alguse alates kaheksandast eluaastast, siis ei saa olla täiesti kindel, et antud hirmu 
allikad ei pärine juba varasemast east. Seega peaks lapsi õpetama, aitama ja julgustama juba 
nende varases eas sotsiaalsetes olukordades hakkama saama, ka looduskeskkonnas. Seda enam, et 
looduskeskkond on lastele kaugeks jäänud ja loomulikul teel suhtlemine muutunud harvemaks, 
võiks lapsi tasapisi tuua tagasi loodusesse ja loodusega suhtlema, et aktiivistada verbaalset 
sotsialiseerumist ja looduse tundma õppimist. 
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 Kultuurikeskkonnast pärit hirmud. Kultuurikeskkonna alla kuuluvatest nähtustest võivad 
lastes hirme tekitada rahvaste kultuur, religioon, eetika, käitumine, soovid, motivatsioon, 
meelelahutus, vabadus, õigused, kohustused, pereväärtused, informatsioon ja meedia (Jutvik & 
Liepina, 2008). Antud töö autor tõdeb, et nii nagu on mitmeid erinevaid rahvusi on ka erinevad 
kultuurikombestikke. Seega, nii palju kui on maailmas erinevaid kultuurikeskkondasid on neil 
kõigil kaasas inimkonna jaoks ka omad hirmud. Religiooni puhul võiks välja tuua näiteks 
jumalakartuse, mis võib takistada osalemast erinevates tegevustes. Näiteks usk taimede 
hingedesse ei luba teha neile viga ning neid tarbetult noppida. Mõni teine aga usub looduse 
kõikvõimsasse parandavasse jõusse ning nopib rahumeeli taimi, tekitades sellega taime 
hingedesse uskujale hirmu. Samas olles looduskeskkonnas müristamise ja äikese ajal võib 
jumalasse uskuv laps tunda hirmu, arvates, et jumal on millegi peale vihane ja annab sellest talle 
märku. Teisiti võib aga jumalasse uskumine ära võtta kõiksugu muud hirmud, sest uskumus, et 
jumal hoiab häid inimesi võib mõne lapse muuta looduse suhtes liigagi kartmatuks, viies 
õnnetusteni. Valtre (1992) usub, et usk on eestlaste kultuuris oluline ja täidab endiselt ajalooliselt 
tähtsat rolli, millele peaks samuti tähelepanu pöörama. 
 Töö autor usub, et eestlaste kultuurikeskkonnast tulevate hirmude seas mängivad kindlasti 
tugevat rolli juba sadu aastaid vanad põnevad rahvaluuletused, muinasjutud ja laulud, mis 
põhiliselt sündisid siis, kui inimesed elasid veel tänapäevase tehnikata puutumatus 
looduskeskkonnas. Nendes kultuuripärandites on esindatud looduses elavad loomad ja linnud, kes 
räägivad nagu inimesed, okstest ja samblast valmistatud kratid, kes veavad peremehele varandust 
kokku ning kodus ja metsas ringi hulkuvad kodukäijad, esivanemate vaimud ja muud tondid. 
Neid jutte pärandatakse ka tänapäeval põlvest-põlve edasi, kuid tihti jäetakse seletamata sinna 
kõrvale tänapäevane tegelikkus ja tolleaegse arvamuse tekkepõhjused. Seega pole ime, kui natuke 
hämaras pargis liikudes mõni laps kangestub või nutma hakkab, kartes kohtuda metsakolliga. 
Järelikult ei ole antud lapsi kurssi viidud tegelikkusega ja nad elavad pooleldi kultuurilise 
muinasjutumaailma uskumustes. L. Talts ja M. Tilk (1997) väidavad, et minevikus sellised jutud 
aga hirmu ei tekitanud. Inimesed olid loodusega liitlased, nad võtsid loodust kui võrdset, see 
tekitas olukorra, kus inimestel puudus pidev hirmutunne looduse ees. Inimesed ei kartnud 
pimedust ja metsa, kuid siiski kardeti elu ohtu seadvaid vaenlasi.  
 Laste spetsiifilisi hirme uurinud Suurbritannia uuring kajastas oma tulemustes, et erinevatel 
kultuuridel on seos laste hirmudega. Laste hirmud erinevad oma olemuselt selgelt erinevate 
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rahvuste vahel, kultuurilised uskumused, väärtused ja traditsioonid mängivad antud juhul suurt 
rolli. Eri kultuuridest pärit laste hirmud erinevad põhiliselt iseloomu ja intensiivsuse poolest 
(Dogra et al., 2008). 
  
 Tehiskeskkonnast pärit hirmud. Tehiskeskkonna alla saab liigitada majanduskasvuga seotu, 
loodusvarad, kaubad, teenused, ettevõtluse, elukvaliteedist ja tootlikkusest tuleneva - kõik need 
käsitlevad endast mingit mõju looduskeskkonnale ja sealsete harjumustega inimestele (Jutvik & 
Liepina, 2008). Viimaste aastakümnete jooksul on toimunud kiire ja sügav muutus ühiskonnas, 
revolutsioonilise ja kiire arengu on saavutanud ka tehnokultuur. Tegemist on kombinatsiooniga 
kultuurist ja tehnoloogiast, milles tänapäevainimene peab nüüd kohanema ja toime tulema 
(Raudsepp, Rämmer, 2012).Üha enam võib tajuda seda, kuidas maailmas kaob piir loodusliku ja 
tehisliku vahelt. Tööstustes võib tihti kohata, kuidas inimene võtab loodusliku materjali ja hakkab 
seda muundama ja modifitseerima, mille tulemuseks on pooltehislik materjal, see aga paneb meid 
igapäevaselt unustama, milline on loodusest otse tulnud materjal. Ühiskond loob pidevalt uusi 
tehnikaseadmeid millegi tehisliku loomiseks ning seetõttu on kiire tehnikaarengu juures ka väga 
raske ette näha nende seadmete potentsiaalseid tagajärgi. Need tagajärjed on tihtilugu lisaks 
mugava elu looja funktsioonile tekitanud ka väga kahjulikke olukordi inim- ja keskkonna suhtes, 
olles uute hirmude põhjustajateks. Oluline aspekt on ka see, et tehnika areng muudab inimesi – 
muutub haridus, kasvatus ning kogu kultuur (Konsa, 2009). Antud töö autor järeldab, et iga uus 
toob kaasa midagi uut, järelikult uueneva tehnikaühiskonnaga tekivad ja on juba tekkinud uued 
hirmud ning vanad teisenenud hirmud algupäraste hirmude kõrvale. Nüüdisaegses keskkonnas 
tekitavad inimestes hirmu näiteks suured tuumajaamad, mille rike võib osutuda saatuslikuks 
suurele osale keskkonnast. Või siis hoopiski transpordivahendid, mis üha enam saastavad õhku ja 
halvendavad inimeste tervist, halb tervis aga tekitab hirmu oma elu suhtes. Tehnika mängib 
looduse kahjustamises ja inimeste hirmude tekkes olulist rolli, kuid tehnika võib ka hirme ära 
võtta, tehes asju ohutumaks. Põhjus, miks tehnika hirme tekitab on seotud tihtilugu ka meediaga, 
mis toob inimesteni uudised mistahes maailmanurgast ja seda tihtilugu ülepaisutatult. Meedial on 
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Uuringu eesmärk ja uurimisküsimused 
 Uuringu eesmärk oli välja selgitada võimalikud õuesõppest tulenevad ja õuesõppega seotud 
hirmud, võrrelda poiste õuehirme tüdrukute õuehirmudega ning kõrvutada laste hirme keskkonna 
eri aspektidest tulenevate hirmudega. Tööle püstitati järgmised uurimisküsimused:  
1) Millised õuehirmud võivad esineda lastel? 




 Käesolev uuring viidi läbi Eestis 2012 aasta märtsis ja aprillis, ühes Tartu lasteaias. Uuringus 
osalesid kahe lasteaiarühma 5–6-aastased lapsed. Kokku osales uuringus 27 last. Intervjuus 
osalenud lastest 14 (52%) olid tüdrukud ja 13 (48%) olid poisid. Uuringus osalenud lapsed olid 
uurijaga tuttavad ning uurija oli nendega varasemalt läbi viinud mitmeid õppetegevusi nii 
siseruumides kui ka õuekeskkonnas. Uuringus osalemine, mis viidi läbi pildimaterjali abil 
poolstruktureeritud avatud küsimustega intervjuu näol, oli lastele vabatahtlik ka juhul, kui vanem 
oli oma nõusoleku lapse uuringus osalemiseks andnud. Intervjuu pildimaterjali abil viidi läbi 
lasteaias mitme nädala jooksul, nende lastega, kes uuringu läbiviimise perioodil viibisid lasteaias. 
Töö uurimismeetod on kvalitatiivne. 
 
Mõõtevahendid 
 Andmete kogumise meetodiks oli poolstruktureeritud avatud küsimustega intervjuu koos 
piltidega ning lubatud olid laste ja uurija poolsed täiendavad küsimused intervjuu ajal. Uuringus 
kasutatud pildid olid lastele vaatamiseks ja fantaseerimiseks, mille põhjal lapsed samastasid end 
mitmete erinevate hirmuolukordadega. Intervjuu pildimaterjalid on esitatud lisas 1. Intervjuus 
kasutatavaid hirme kajastavaid pilte on kokku 17 ning iga pildiga käib kaasas mõnelauseline 
iseloomustav jutt ja neli konkreetset küsimust. Pildimaterjali juurde käivad iseloomustavad jutud 
on esitatud lisas 2 ning intervjuus kasutaud neli konkreetset küsimust on esitatud lisas 3. 
Küsimused, lood ja pildid koostas autor ise, võttes aluseks Lahikaineni, Kraavi, Kirmaneni ja 
Maijala (1993) poolt väljatöötatud meetodi, uurimaks Eesti ja Soome ühistööna väikelaste hirme, 
muresid ja teisi probleeme. Töö autor võttis pildimaterjali loomise aluseks mitme autori poolt 
käsitletud hirme (Fey, Robinson et al., 1991; Kuremägi, 2002; Taimalu, 2007).  
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Protseduur 
 Enne uuringu algust küsiti lasteaia juhtkonnalt ja antud vanusegrupi õpetajatelt nõusolek viia 
läbi uuring. Seejärel viis uurija rühmadesse vanematele mõeldud selgitava sisuga 
registreerimislehe. Vanem sai uuringus osalemiseks oma nõusoleku anda enda allkirjaga ja oma 
lapse nime kirjutamisega tabelisse. Enne intervjuu alustamist lapsega, andis ka laps suulise 
nõusoleku uuringus osalemiseks. Isikuandmeid kasutati vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. 
 Intervjuu viidi läbi iga lapsega individuaalselt. Uuringu läbiviimise kohaks oli lasteaia 
rühmaruumi eestuba. Uuring viidi läbi suures osas lõunauinaku ajal või harvemal juhul õhtusel 
mänguajal. Intervjuu salvestati diktofoni abil, lisaks tehti mõned kirjalikud märkmed. Iga 
intervjuu sisaldas läbi terve uuringu alati samu pilte, jutte ja intervjuu käiku suunavaid 
vaheküsimusi. Enne konkreetse jutu jutustamist pildi kohta said lapsed enamasti koheselt aru, mis 
pildil toimub. Intervjuu kestis iga lapsega keskmiselt 30 minutit, mõnel juhul keskmisest rohkem 
või vähem. Kõige pikem intervjuu kestis üks tund ja neli minutit. Kõige lühem intervjuu kestis 12 
minutit. 
 Enne laste intervjueerimist oli uurija saavutanud lastega usaldusväärse ja tugeva kontakti, sest 
uurija oli kõigi uuritavate lastega juba varasemalt tuttav. Intervjueerija ja lapse vahelise hea suhte 
vajalikkust intervjuu õnnestumiseks rõhutab ka Taimalu (1997) oma magistritöös. Uurija rõhus 
ka sellele, et lapsed ise sooviksid ja tahaksid osaleda uuringus vabatahtlikult, selle saavutamiseks 
informeeris uurija lapsi oma plaanidest ja eesmärkidest seoses antud uuringuga. Uurija rõhutas 
lastele, et antud uuringu puhul on oluline ausus ning püüdis tähtsustada, et just antud lapse 
mõtted, kogemused, arvamused ja tunded on olulised uurija ja uurimustöö jaoks. Lapsele 
rõhutati, et vestluses ei ole valesid vastuseid. Uurija oli kogu vestluse ajal last toetav ja julgustav, 
selgitades, et kõigil inimestel on omad hirmud ning ka uurijal on omad hirmud. Kui laps ei 
saanud pildist võis selle juurde käivast jutust aru, siis uurija sõnastas jutu ümber nii, et laps pilti 
ja juttu täielikult mõistaks. Uurija istus lapsega vastakuti nii, et mõlema silmad olid samal 
kõrgusel. Seda kõike tehti selleks, et intervjuu kujuneks lapse jaoks võimalikult lihtsaks ja 
mugavaks ning lõpptulemusena edukaks. Intervjuus ei olnud keeruline tekitada lastes huvi antud 
teema vastu ja hoida tähelepanu kuni intervjuu lõpuni. Seda ilmselt sellepärast, et pildid olid laste 
jaoks huvitavad ja lapsed tundsid suurt ja tähtsat rolli, et nad saavad uuringu õnnestumisele kaasa 
aidata. 
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Intervjuu läbiviimine koosnes üheteistkümnest osast: 
1) Laps uurib pilti. 
2) Uurija esitab ettenähtud küsimuse pildil toimuva kohta. 
3) Laps räägib pildil toimuvast. 
4) Uurija esitab lapsele lisaküsimusi, selgitamaks välja, kuidas laps seostab ennast pildiga. 
5) Laps kirjeldab, kuidas ta seostab ennast pildiga. 
6) Uurija küsib, kuidas laps käituks pildil olevas olukorras. 
7) Laps vastab, kuidas ta käituks pildil olevas olukorras. 
8) Uurija jutustab jutu pildi kohta. 
9) Uurija esitab lapsele küsimusi, selgitamaks välja, kas ja kuidas laps seostab ennast jutuga. 
10)  Laps seletab, kuidas ta seostab ennast uurija esitatud jutuga. 
11)  Uurija ja laps vestlevad õuehirmudest, mida pildid ei kajastanud. 
 
Tulemused 
Peamised laste poolt välja toodud õuehirmud ja nende levinumad põhjendused 
 Uuringuga sooviti välja selgitada 5–6-aastaste laste hirmud, milledel võib olla seos 
õuesõppega. 17-ne pildi põhjal esile toodud hirmudele lisati laste poolt juurde veel 15 
hirmutekitajat, milledeks olid: mäest alla kelgutamine; kitsas koht; punased sipelgad; liiv; kõrgelt 
alla hüppamine; lumeonni sisenemine; surnuaed; keegi sõidab kelguga otsa; raketipauk; pahad 
inimesed; puugid; vaablased; herilased; mesilased; sisalikud. Intervjueeritud 27-st lapsest ainult 
ühel ei olnud mitte ühtegi hirmu. Ühelegi lapsele ei tekitanud hirmu kõik 17 pildil olevat 
olukorda. Laps, kellel ühtegi hirmu ei olnud, on poiss, kes ütles: „Mul on plagistaja igal pool 
kaasas, sellepärast ma ei karda mitte midagi.“  Laps uskus, et plagistaja plagistamise peale tuleb 
emme alati kohale, kes ta siis päästab. Sellise variandi, et plagistaja võib mõnikord koju ununeda, 
välistas laps täielikult. 17-ne pildi põhjal uurija poolt väljatoodud hirmudest ei tunnistanud ükski 
laps hirmu vihmasaju ja lume ees. 
 Laste 10 kõige sagedasemat õuehirmu antud uuringus seitsmeteistkümne pildi põhjal on välja 
toodud joonisel 1. Väljatoodud hirmude seas on arvesse võetud hirmude sagedust ehk kui palju 
kordi antud hirmu olemasolu tunnistati. Andmed kõikidest uuringus väljatoodud õuehirmudest 
17-ne pildi põhjal koos poiste ja tüdrukute osakaaluga on lisas 4. Kõige levinumate hirmude 
põhjused on välja toodud  tabelis 2. Tabelisse on koondatud autori poolt sõnastatud lausetesse 
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laste samatähenduslike hirmude põhjused. Enamlevinud põhjuste alla koondati need laste 
samased arvamused, mis andsid kogu valimi peale kokku vähemalt viis samast arvamust ühe 
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Joonis 1. Laste enim väljatoodud õuehirmud 
 
Tabel 2. Laste enim väljatoodud hirmude peamised nimetatud põhjused ja nende arvuline 
osakaal 














a) Koobas -  Kui mul taskulamp oleks, 
siis ma julgeksin koopasse minna aga 
kui taskulampi ei ole, siis väga ei julge, 
sest koopas on pime ja see hirmutab 
mind, sest pimedas ma ei näe, mis seal 
on ning kuhu ma kõnnin või astun. 6 10 16 
b) Koobas - Ma ei julge koopasse 
minna sest seal võib olla keegi, kes 
hirmutab mind ja tahab mulle halba 
(karu, röövel, kummitus jmt). 6 4 10 
a) Muda – Ma kardan kätt muda sisse 
panna, sest siis saab käsi mustaks. 3 2 5 
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b) Muda – Ma kardan kätt muda sisse 
panna, sest siis on käel halb tunne. 3 4 7 
Äraeksimine metsa/parki – Ma kardan 
metsa või parki ära eksida, sest siis ma 
ei leia tagasiteed koju. 1 4 5 
Hirm kurja koera ees -  Ma kardan 
kurja, haukuvat ja urisevat koera, sest ta 
võib mind rünnata ja hammustada. 3 7 10 
Hirm jääda üksinda rahvamassi – Ma 
kardan jääda üksinda inimeste sekka 
keda ma ei tea, sest nad võivad mu ära 
röövida. 4 4 8 
Hirm kraavist üle hüppamise ees – 
Ma kardan kraavist üle hüpata, sest ma 
kardan kraavi sisse kukkuda. 8 5 13 
Hirm mängida veekogu ääres – Ma 
kardan veekogu ääres mängida, sest ma 
võin vette kukkuda, vette kukkudes võib 
ennast vigastada. 6 3 9 
a) Hirm usside ees (rästik/nastik) – 
Ma kardan usse, sest nad võivad mind 
hammustada. 1 6 7 
b) Hirm usside ees (rästik/nastik) – 
Ma kardan usse, sest nad võivad olla 
mürgised. 2 5 7 
Hirm välgu ees – Ma kardan välku, sest 
ta võib inimestele või puudele pihta 
lüüa. 2 3 5 
Hirm silla ületamise ees -  Ma kardan 
minna üle nõrgast või katkisest sillast, 
sest see võib minna täitsa katki. 4 6 10 
  
 Põhjused tabelis väljendavad laste mitmeid erinevaid arvamusi kokku, see tähendab et ühe 
lapse hirmude põhjused võivad olla kajastatud mitmes enimlevinud hirmude lahtrites. Näiteks 
võib lapsele hirmu tekitada koopasse mineku juures see, et seal on pime kui ka see, et seal on 
keegi äkki sees. Ühele lapsele võib hirmu tekitada ka kaks erinevat olukorda, näiteks nii koobas 
kui ka silla ületamine. Mitmed laste hirmud olid seotud mingi kogemusega, kas siis enda või 
kellegi teise näol.  
 Kõige enam lapsi tunnistasid hirmu koopasse minemise ees. See hirm esineb täpselt võrdsel 
arvul poistel ja tüdrukutel ehk nii 41% tüdrukuid kui ka poisse kardaksid minna koopasse, kokku 
82% kogu valimist. Koopahirmu alla kuulusid uuritud laste poolt väljatoodud järgmised 
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nähtused, olendid, olukorrad ja asjad: kummitused; elektriangerjad koopas olevates lompides; 
kuri karu; kuri jäneseema või karuema, kes oma poegi kaitstes võib rünnata; koopaseina vastu 
äralöömine; keegi, kes on seal sees; kleepuvad asjad, mille sisse võib kinni kleepuda; midagi 
ohtlikku, mis võib kinni võtta, hammustada või ära röövida; mingi terav asi, mille külge võib 
kinni jääda; võib põrgata kuskile vastu; koopas olev sügav auk, näiteks veeauk, kuhu võib 
kukkuda ja ära uppuda. Levinumaks koopakartuse põhjuseks oli pimedus, mis tekitas lastes 
ettevaatlikust ja hirmu. Kardeti, et pimeduses võib kõndida millegi otsa või astuda auku. Oli ka 
teine põhjus, mis koondas suure osa laste mõtteid. Kardeti, et pimedas koopas võib olla keegi, 
kes hirmutab või tahab halba. Ära mainiti mitu korda laste poolt röövlid ja karud, kes ründavad 
koopas ning üks laps väitis järgmist: „Ma ei julgeks koopasse minna, sest seal on pime ja 
kummitused on seal“. Põhitähelepanu koondus aga sellele, et enamus lapsi julgeksid taskulambi 
või lihtsalt lambi olemasolul koopasse minna. Osa lastest olid nõus minema koopasse (ka 
pimedasse) ka siis, kui nendega on koos usaldusväärne täiskasvanud isik, kellelt nad saaksid 
käest kinni hoida või lihtsalt lähedal olla, eelistatumateks täiskasvanuteks olid emad. 
 Kõige rohkem esiletoodud hirmude hulka kuulub ka hirm madude ees ehk laste poolt 
nimetatuna usside ees, mille puhul lapsed ja uurija lähtusid üldjuhul Eestis elavatest madudest, 
põhirõhk oli rästikutel ja nastikutel. 27-st lapsest 17 tunneb hirmu madude ees. Hirmu tekitas 
üldiselt see, et maod on mürgised ja võivad hammustada. Mõne lapse poolt mainiti ära, et 
mürgise mao hammustuse tagajärjel võib ära surra. Ühe poisi jaoks mängis olulist rolli mao 
asukoht tema suhtes - kas tema seljataga või tema ees. Poiss selgitas: „Ma kardan rästikut näiteks. 
Ma kardan siis, kui ma olen ta poole seljaga, siis ta tuleb kallale ju. Kui ma oleks näoga ta poole, 
siis ma ei kardaks. Maduusse ma kindlasti kardan ja neid usse, kes on mürgised“. Üks põhjus, 
miks madu konkreetselt ühes poisslapses hirmu tekitab on tema sõnul järgmine: „Mulle tekitab 
selle ussi pikk keel hirmu“. Kui enamus maokartusega lastes tekitasid üldjuhul hirmu nii rästikud 
kui ka nastikud, siis üks tüdruk tunnistas järgmiselt: „Rästikut ma kardan aga teised ussid on nii 
armsad. Rästikut kardan, sest ta võib mürki anda“! Madu nähes käituksid lapsed ainult kahel 
viisil, osa lapsi jookseks ära, teine osa aga jääks rahulikult paigale seisma ning ootaksid seni, 
kuni madu on kaugemale läinud. 
 Antud uuringust tulenevaid õuehirme saab kõrvutada keskkonna eri aspektidega. Nii 
mitmedki õuehirmud ühtisid võimalike keskkonna eri aspektide hirmude ja hirmutekitajatega. 
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Kuna keskkonna eri aspektid on omavahel lähedalt seotud, siis võib mõni hirmutekitaja kajastuda 
mitme erineva keskkonna eri aspekti all (vt tabel 3). Esialgse pilgu läbi võib tunduda, et mõni  
hirmutekitaja justkui ei kuulu teatud keskkonna eri aspekti alla, kuid laste põhjenduste põhjal 
saab arvata teisiti. 
 
Tabel 3. Keskkonna eri aspektidest tulenevad hirmutekitajad lastes 
Keskkonna eri aspektid Keskkonna eri aspektidest tulenevad hirmutekitajad 
Looduskeskkond Silla ületamine; välk; äike; müristamine; vihmauss; maod; 
tihedad puuoksad; ämblikud; veekogus ujumine; linnud; 
veekogu ääres mängimine; lombid; kõrges võsas olemine; 
kõrgus; puu otsa ronimine; kraavist üle hüppamine; 
hiir/rott; rahulik koer; kuri koer; ära eksimine; tühi plats; 
rahesadu; muda katsumine; koopasse minemine; kassi; 
mäest alla kelgutamine; kitsas koht; punased sipelgad; liiv; 
kõrgelt alla hüppamine; lumeonni sisenemine; surnuaed; 
keegi sõidab kelguga otsa; pahad inimesed; puugid; 
vaablased; herilased; mesilased; sisalikud. 
Sotsiaalkeskkond Üksi rahvamassi jäämine; ära eksimine; pahad inimesed. 
Kultuurikeskkond Kummitused. 
Tehiskeskkond Silla ületamine; kraavist üle hüppamine; koopasse 
minemine; mäest alla kelgutamine; kitsas koht; kõrgelt alla 
hüppamine; keegi sõidab kelguga otsa; raketipauk. 
 
Õuehirmude avaldumine lähtuvalt laste soost 
 Kümne enimtunnistatud hirmu seast mainisid tüdrukud kõige vähem kartust kurja koera 
suhtes (vt joonis 2). Kõik antud hirmu tunnistanud tüdrukud põhjendasid kurja koera kartust 
sellega, et koer võib rünnata ja hammustada. Üks tüdruk lisas: „Ma kardan urisevat ja haukuvat 
koera, sest ta saab kurjaks ja hakkab püüdma mind“. Kogu uuringu lõikes tüdrukute seas mainiti 
kõige vähem hiire, lombi ja rahesaju kartust. Mitte ükski tüdruk ei tunnistanud hirmu võimalikul 
kokkupuutel vihmasaju-, lumesaju-, lindude- ja rahuliku loomuga koeraga. 
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Joonis 2. Enimväljatoodud õuehirmud poiste ja tüdrukute lõikes 
 
 Kümne enimtunnistatud hirmu seast mainisid poisid kartust kõige vähem kordi veekogu ääres 
mängimise suhtes, 15% kogu poiste osakaalust (vt joonis 2). Enim poisse tõi hirmu põhjuseks 
võimaluse vette kukkuda. Mõne lapse poolt lisati ka, et veekogu ääres võib olla libe, mis on 
kukkumise põhjuseks. Üks laps kartis seoses veekoguga järgmist olukorda: „Kui ma veekogu 
ääres mängin, siis ma hoian ikka natuke eemale, sest muidu võib pea ees kukkuda ja ära uppuda, 
sest võib olla libe ja vesi võib olla madal ja siis kukkudes võibki oma pealuu ära murda“. Ainult 
üks poiss tõi antud hirmu põhjustajaks järgmise olukorra: „Ma ei julge veekogu ääres mängida, 
sest äkki pall läheb vette ja siis peab kellegi kutsuma appi“. Mitte ükski poiss ei tunnistanud 
hirmu võimalikul kokkupuutel rahesaju-, vihmasaju- ja lumesajuga ning vihmaussiga.  
 Lisaks pildimaterjali põhjal tuvastatud laste õuehirmudele, tõid lapsed välja veel ka mitmeid 
teisi õuehirme, mis ei leidnud kajastust piltidel. Kahel juhul kogu valimist mainiti ära hirmu kitsa 
koha ees, mõlemad hirmu nimetajad olid tüdrukud. Põhjenduseks tõid mõlemad kartuse, et nad ei 
saa kitsast kohast välja. Ühel juhul mainiti tüdrukute seas järgmiseid hirmutekitajaid: mäest 
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allakelgutamine; punased sipelgad; kõrgelt alla hüppamine; lumeonni sisenemine. Põhiline 
hirmupõhjustaja antud olukordades oli haiget saamine ning esimesel juhul kõrguse kartus ja 
viimasel juhul pimeduse kartus. Poiste seas mainiti ühel juhul kogu valimist järgmiseid 
hirmutekitajaid: liiv; raketipauk; lumeonni sisenemine; et keegi sõidab kelguga otsa; pahad 
inimesed; puugid; vaablased; mesilased ja herilased; sisalikud; surnuaed. Põhiline 
hirmupõhjustaja antud olukordades oli haiget saamine ning esimesel ja teisel juhul ebameeldiv 
tunne ja viimasel juhul luukerede üles ärkamine. Kui võrrelda üldkokkuvõttes poisse ja tüdrukuid 
kümne enimnimetatud õuehirmu põhjal, siis saab väita, et poiste ja tüdrukute hirmude vahel on 
statistiliselt oluline tugev seos. Seda näitab statistilise andmeanalüüsi programmiga SPSS tehtud 
T-test sõltuvate valimite korral (kahe tunnuse keskväärtuse võrdlemine) (r=0,98; p=0,000). Antud 
testi tulemustes r tähistab korrelatsiooni kordajat, mis näitab seose tugevust ja p olulisusenivood, 
mis näitab gruppide vahel olevat/mitteolevat statistilist seost. Antud testis kajastus kümne 







Joonis 3. Õuehirmude olemasolu võrdlus poistes ja tüdrukutes enimnimetatud õuehirmude põhjal 
 
Arutelu 
 Käesolevas töös uuriti 5–6-aastaste laste võimalikke õuesõppest tulenevaid ja õuesõppega 
seotud hirme. Uuringu eesmärk oli välja selgitada 5–6-aastaste laste õuesõppest tulenevad ja 
õuesõppega seotud hirmud, võrrelda poiste õuehirme tüdrukute õuehirmudega ning kõrvutada 
laste hirme keskkonna eri aspektidest tulenevate hirmudega. Uurimisküsimused olid järgmised: 
1) Millised õuehirmud võivad esineda lastel? 
2) Millised on poiste ja tüdrukute suurimad õuehirmud? 
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Laste hirmud õuesõppes 
 Laste enimnimetatud hirmud ja nende põhjendused. Antud uuringu tulemused ühtisid 
mitmete autorite (Fey, Robinson et al., 1991; Kuremägi, 2002; Taimalu, 2007) poolt väljatoodud 
tulemustega, mis kajastasid hirmude olemasolu lastes. Autorid tõid välja hirmude üldlõikes 
vanust arvestamata järgmiseid hirme: hirm loomade ees; kõrgusekartus; kõue- ja/või välgu 
kartus; lagedakartus; üksinduse kartus; loodusliku keskkonna hirmud (rahesadu, muda, lumesadu 
ja teised); hirm kitsa koha ees ja veekartus. Lähtudes aga konkreetselt antud uuringus osalenud 
laste east võib Fey, Robinson ja nende kaasuurijate (1991) järgi 5–6-aastastel lastel täheldada 
hirme järgmiste nähtuste ja olukordade suhtes: loomad; halvad inimesed; pimedus; vanematest 
eemalolek; enese vigastamine; üleloomulikud olendid; müristamine; välk ja üksindus. Võrreldes 
antud töö uuringu tulemusi Fey, Robinson ja nende kaasuurijate (1991) andmetega võib teha 
mitmeid järeldusi. Kõik hirmud, mis on esitatud 5–6-aastaste laste kohta, leidsid täielikult 
kinnitust ka antud uuringus. Kuigi vestluses lastega ei kajastatud konkreetselt vanematest 
eemaloleku/eraldamise hirmu, siis enamus uuritavaid lapsi mainisid selle hirmu ära. Kuigi 
intervjuus kajastatud olukorrad olid alati uurija poolt seostatud õpetaja olemasoluga, siis tihtilugu 
jõudsid lapsed ikkagi jutuga oma vanemate olemasolule antud olukorras. Hirmud, mis ei ole 
varasemate uuringute põhjal olulist kajastust leidnud antud vanusegrupis, kuid olid samuti 
väljatoodud pildimaterjalis, olid suures osas samuti mingil määral tulemustes esindatud. 
Pildiseeriast jäid laste poolt nimetatud hirmude olemasolust välja ainult vihmasadu ja hirm lume 
ees, mis tundusid lastele naljakatena, sest nad ei suutnud uskuda, et keegi selliseid nähtusi üldse 
karta võib. 
 Hirmu loomade ees võib mõista kaheti. Suur osa lastest kartis kurja koera, kuid väikesel osal 
lastel oli hirm ka rahuliku olemusega koera ees. Laste seas tunti hirmu ka mitmete teiste isendite 
suhtes. Kõik uuringus kajastatud isendid said mingil määral kajastust ka laste poolt väidetavate 
hirmude seas. Seega suures osas 5–6-aastastes lastes on olemas hirm loomade vastu, olenemata 
looma iseloomust ja käitumisest. Kui loomahirmu peamiseks põhjuseks oli, see, et loom võib 
rünnata, siis üks tüdruklaps täheldas kassi kohta järgmist: „Ma kardan kassi, sest mul on kassi 
vastu allergia ja siis on mul hästi halb olla“. Seega tuleb nii kassi näitest kui ka eelpool kajastatud 
koera rünnaku näidetest välja põhjus, miks lapsed teatud loomi kardavad. Enimlevinud põhjus on 
„haiget saamine“ (vigastused, valu, halb enesetunne, hullemal juhul surm). Haiget saamise hirmu 
olemasolu kinnitasid 5–6-aastastel lastel ka Fey, Robinson ja nende kaasuurijad (1991). 
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 Suur osa uuritavatest lastest väitis, et neil on hirm jääda üksinda suurde rahvamassi. Selle 
hirmu põhjuseks väitsid enamasti lapsed kas kartust ära eksida, kaotada ema või isa, mure 
kodutee leidmise pärast või võõraste inimeste poolt ära varastamine. Sellest loetelust põhilise 
tähelepanu said aga hirm kaotada ema/isa või võõra inimese poolt äravarastamine. Siin võib aga 
tuua seoseid metsa ära eksimisega, kus laste suureks mureks olid samuti samad eelnevad 
põhjused. Ka Dogra oma kaasuurijatega (2008) täheldas oma uuringus, et lapsed kardavad metsa 
üksi jääda, sest seal võivad ennast peita võõrad inimesed, kes tekitavad neis hirmu. 
 Pimedusekartust võib täielikult seostada ja võrdsustada hirmuga koopasse minemise ees. 
Koopasse kartsid uuritavatest lastest minna 82%. See hirm oli antud uuringu põhjal ka kõige 
suuremal määral esindatud hirm. Kuigi võib väita, et lapsed ei kartnud nii väga mitte koobast 
vaid hoopis kõike seda, mis seal koopas olla võib. Laste poolt toodi välja mitmeid nähtusi, mis 
selle koopa hirmsaks teevad. Enamus lapsi ei julge koopasse minna, sest seal on pime. Lapsed 
väitsid, et kui neil oleks lamp või hoiaks turvaline isik käest kinni, siis nad julgeksid koopasse 
minna. Kuna enamus juhtudel mainiti lambi olemasolu, siis järelikult koopahirmu peamiseks 
põhjuseks on hoopis laste pimedusekartus. Huvitav tähelepanek on see, et uuringus osalenud 
lapsed tõid intervjuu jooksul välja kõige rohkem ema abi ja olemasolu hirmuolukorras, teisena isa 
ja alles kolmandana õpetaja.  
 Lapsed tunnistasid hirmu ka müristamise ja välgu ees. Välku kartis suurem osa lastest kui 
müristamist. Põhjus, miks suurem osa lapsi kartis välku ja väiksem osa müristamist on ilmselt 
seotud laste enda kogemustega. Intervjuus tõid lapsed välja mitmeid juhtumeid oma elust või 
kuskilt kuuldu/nähtu põhjal, mida kurja välk võib korda saata. Mürin aga hirmutab lapsi ilmselt 
oma valju ähvardava heli poolest ja tihtilugu seostati mürinat ka välgu ja äikesetormiga. Samas 
saab antud ilmanähtust seostada ka pimedusega, mille kartust esines enamus lastes. Ka lapsed 
teevad järeldusi teatud olukordadest, seega ilmselt nagu täiskasvanudki seostavad nad tormi 
hämaruse või pimedusega. Ka paljudes multifilmides ja muudes filmižanrites on äikest ja tormi 
kujutletud väga mõjuvõimsa ja ähvardavana. Televisiooni mõju üleüldiselt hirmude avaldumisele 
ja olemasolule võib märgata ka antud uuringus. Uuringu põhjal saab tuua välja mõned 
konkreetsed seosed hirmu ja televisiooni vahel, kuid välistada ei saa ka Interneti mõju hirmudele. 
Näiteks üks poiss selgitas koopasse minemise hirmu põhjuseid: „ ... ja kolmandaks, seal võib olla 
mingeid kleepuvaid asju ja ma võin kleepuda sinna kleepuva asja sisse kinni“. Teine poiss aga 
väitis veekogu hirmu põhjal järgmist: „Ei julge minna ujuma, sest seal võib olla konnasid. 
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Konnad võivad hammustada. Ma olen siniseid konnasid näinud ühe sõbra juures. Ma käin ainult 
seal ujumas, kus ma tean, et konnasid ei ole, näiteks emajões“. Üks tüdruk usub aga koopas 
olevat järgmist: „Ma muidu ei karda koopasse minna aga ma natuke võibolla kardaks sellepärast, 
et seal võib olla elektriangerjas, kes annab mulle elektrit“. Need olid ainult võimalikud näited, 
mille puhul võib näha oletatavat seost televisiooni ja Internetiga. Televisioonist ja Internetist 
nähakse tihtilugu ebamaised olukordi, nähtusi ja loomi ebareeglipärastes situatsioonides. Teisest 
küljest nähakse ka kõike loomupärast aga näiteks teiste riikide põhjal, kus loomad ja olud on 
teised ning see võib tekitada hirmu kohata neid ka Eestis. Eheda konkreetse näite saab aga tuua 
menuka televisioonis palju reklaamitud Alfred Hitchcocki õudusfilmi „Linnud“ põhjal, kus 
linnud hakkasid parvedena ründama inimesi. Kaks uuringus osalevat poisslast kinnitasid, et nad 
kardavad linde, sest nad võivad oma nokaga kallale tulla ja juukseid kiskuda. Üks poiss väitis, et 
ta on seda televiisorist ühes filmis näinud, teine aga väitis, et ta lihtsalt kardab natuke. 
Televisiooni halba mõju lapse arengule kinnitab ka Patzlaff (2003). Kõik need televiisorist 
nähtud fantaasiaviljad ja vihmametsade mürgised loomad võivad loodust mittetundva lapse arust 
paikneda ka tema kodukoha looduses. 
 Kõik eelnevad nimetatud ja arutletud õueteemalised hirmud said laste poolt mainitud, seega 
on võimalik, et mingil määral on need neis olemas. Laste poolt uuringu vältel tunnistatud hirme 
ei olnud ainult üksikuid ja need, mis said nimetatud ei ole ilmselt ainukesed, mis uuritavate laste 
puhul esile kerkisid. Eelnev informatsioon on mõjuvaks tõestuseks sellele, et lastel on palju, mida 
õues olles karta ning millele õpetaja saaks ja peaks tähelepanu pöörama. Seda enam, et üks 
võimalik olukord või nähtus ei tähenda ainult ühte võimalikku hirmu. Nagu tulemustest näha, siis 
ühe lapse jaoks võib hirmu tekitada oma asjast ilma jäämine või hirm/viitsimatus kedagi palli 
päästma kutsuda (palli veeremine vette), teisele aga samas situatsioonis viga saamine ja 
uppumine (see näitab ka laste oletatavaid väärtushinnanguid – üks väärtustab asju, teine elu). Iga 
õppekäik parki või hulkuva koera sattumine lasteaiahoovi võib tekitada lastes hirmu ning 
paanikat nagu mitmed teisedki hirmuallikad. Õuehirmudega kursis olev õpetaja saaks aga hästi 
planeeritud õuesõppel suure osa võimalikke hirmuolukordi lastes ennetada. 
 Tulemustest lähtuvalt võib nii mitmeidki hirme kõrvutada keskkonna eri aspektidest 
pärinevate hirmude ja nende tekitajatega. Kõik laste poolt tunnistatud hirmud olid seotud 
looduskeskkonnast pärit hirmudega, kuid pea igal antud keskkonnast lähtuval hirmul oli 
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omakorda mingi seos ka teistest keskkonna eri aspektidest tulenevate hirmudega. Seega mingil 
määral olid omavahel seotud kõik keskkonna eri aspektidest pärit hirmud.  
  Sotsiaalsest keskkonnast tulenevat hirmu antud uuringu lõikes kirjeldab kõige paremini hirm 
jääda üksinda rahvamassi. See hirm kajastus ära ka kümne enimtunnistatud hirmu seas (vt joonis 
1). Rahvamassi kartust saab aga väljendada mitmel viisi. Mõnda last hirmutab suur hulk võõraid 
inimesi, mõnda aga hoopis ära eksimine või mõni muu põhjus. Kaks uuringus osalenud poissi 
põhjendasid rahvamassi kartust sellega, et neile ei tekita hirmu see, et seal on palju inimesi, vaid 
see, et lähedane inimese on sinna rahvamassi ära kadunud. Ja kui ümberringi on palju inimesi, 
siis ei leia seda lähedast inimest üles ega ei julge kelleltki abi ka küsida. Üks tüdruk tunnistas, et 
temale tekitab antud olukorras hirmu see, et ta ei tunne sealt rahvamassist mitte kedagi ega ei 
julge seega abi küsida. Ehk antud juhul võib tegemist olla nii üksijäämise hirmuga kui ka 
suhtlemise kartusega. Hirm jääda üksi võtab inimeselt ära võimaluse suhelda ning hirm võõraste 
ees ja nendega koos olles loob samuti sama olukorra. Kuigi Hudson ja Rapee (2000) on väitnud, 
et sotsiaalse keskkonna hirmud ei avaldu lastes enne kaheksandat eluaastat, siis antud uuringu 
põhjal tehtud oletused võivad viidata sotsiaalsete hirmu algmete tekkele lastes. Siin võib leida 
aimatavaid seoseid sotsiaalse hirmuga. 
 Keskkonna eri aspektidest pärit hirme saab tulemustes lähtuvalt mingil määral omavahel 
seostada. Sellise järelduse võib teha näiteks ühe poisi väitest: „Ma kardan kohtuda selliste pahade 
inimestega nagu filmides, ma tean, et tegelikult ei ole neid vist olemas aga ma kardan neid“. 
Antud juhul võib olla tegemist olukorraga, kus on esindatud nii looduskeskkonnast pärit hirm ehk 
inimesed, tehiskeskkonnast pärit hirm ehk televisiooni olemasolu ja sotsiaalsest keskkonnast pärit 
hirm ehk kohtumine ja suhtlemine teatud inimestega. Looduskeskkonda sattunud tehiskeskkonna 
mõjutustega hirmu näiteks võib tuua järgmised olukorrad. Üks poisslaps tunnistas: „Ma kardan 
raketipauku, sest see on nii vali ja see tekitab hirmu“. Teine poisslaps väitis oma hirmuks 
järgmise: „Ma kardan, et keegi võib mulle kelguga otsa sõita ja siis ma saan haiget“. Nii rakett 
kui ka kelk on pärit tehiskeskkonnast, mida kasutatakse looduskeskkonna mõjude abil, seega ongi 
tehiskeskkond ja looduskeskkond omavahel tihedalt seotud. Rääkides veel raketipaugust, mille 
puhul hirmu tekitajaks oli müra, saab seostada ka äikesetormiga, sest ka see võib paukuvat müra 
tekitada. Samas kelguga võib paralleele tõmmata veereva kivi või murdunud puuga, mille 
sihtmärgiks inimene võib juhuslikult saada. Suur osa lapsi kartis silda ületada ja selle hirmu üle 
tekkis lastega mitmeid pikemaid diskussioone. Siin olukorras väitsid lapsed usaldavat rohkem 
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tehiskeskkonna poolt loodud elemente kui looduskeskkonna omi. Enamus lapsi mainis, et kui sild 
on puidust, siis nad sealt pigem ei julge üle minna.  
 Kui välja jätta tehnokultuur, mis oma olemuselt kuulub nii kultuuri- kui ka tehiskeskkonna 
alla, siis antud uuringu tulemustes konkreetselt ei täheldatud mitte ühtegi kultuurikeskkonnast 
pärit hirmu. Ainuke hirm, mida saaks ühendada kultuurikeskkonnast pärit hirmuga on 
kummitused, mille suhtes üks laps hirmu tunnistas. Ka Eesti kultuuris on kummitused ehk 
vaimud esindatud ja nendest on kirjutatud ja jutustatud palju lugusid. Jumalaga seotud hirmude 
tundmist või mittetundmist ei täheldanud ükski laps. Samas on Eesti puhul tegemist riigiga, kus 
religioonil on olemas oma roll. Kokkuvõtvalt keskkonna eri aspektide põhjal võib väita, et neile 
omastel võimalikel hirmutekitajatel on seos 5–6-aastaste laste hirmudega. Enim laste hirme on 
seostatavad tehis- ja looduskeskkonnaga. Võimalikke oletatavaid seoseid laste hirmudega saab 
luua kultuuri- ja sotsiaalkeskkonnaga. Lähtudes keskkonna eri valdkondadest soovitab autor 
edaspidi uurida laste õuehirmude seoseid tehiskeskkonnaga, sest antud uurimustööst tuli 
mõningal määral esile nende omavahelisi seoseid. 
 
Soolised erinevused laste õuehirmudes 
 Olulisi soolisi erinevusi hirmude suhtes uuringus ei täheldatud, seega antud uuringu 
tulemused ühtivad varasemate samalaadsete uuringutega, mis tõestasid, et koolieelikute hirmud 
on soolisest aspektist lähtudes enamjaolt sarnased, ilma oluliste erinevusteta. Kõige enam 
kinnitab seda antud uuringu koopahirmu tulemus. Soolise erinevuse võib küll aga välja tuua laste 
fantaasia osas. Tüdrukud kartsid reaalsemaid hirmuelemente kui poisid ning poiste 
hirmukirjeldused olid sisukamad ja fantaasiarohkemad, kohati isegi ulmelisemad kui tüdrukutel. 
Suurem osa tüdrukuid tõi välja hirmude kirjeldamiseks reaalseid ja loogilisi põhjendusi. Seda 
tähelepanekut põhjendavad Blades, Cowie, ja Smith (2008), kes on uurinud laste arengut ja 
täheldanud, et tüdrukud on üldjoontes oma arengus poistest mõnevõrra ees.  
 
Tänusõnad 
 Suur tänu minu õele Jaanika Sokmanile, kes leidis aega oma oskusi rakendades kopeerida 
minu paberile visandatud pildid digilaua abil arvutisse. Aitäh uuringus osalenud lasteaiale ja 
lastele oma arvamuste ja kogemuste jagamise eest. 
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Lisa 1. Pildid intervjuu juurde 
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Lisa 2. Jutud piltide juurde 
 
Pilt 1 
 Priit on lasteaiarühmaga loodusretkel, kus tuleb üle hüpata kraavist. Kõik lapsed on juba 
kraavist üle hüpanud aga Priit tunneb suurt hirmu ega julge kuidagi kraavist üle hüpata. 
 
Pilt 2 
 Margus läks oma lasteaiarühmaga matkama, matkates tuli rühmal sillast üle minna. Kogu 
rühm on juba üle silla läinud aga Margusel on suur hirm, ta ei julge sillast üle minna. 
 
Pilt 3 
 Pille läks koos oma lasteaiarühmaga suvist loodust uurima. Järsku avastas Pille enda eest 
susiseva ussi. Pille hirm oli suur ja ta jooksis nii kiiresti kui võimalik ussi juurest ära kaugele. 
 
Pilt 4 
 Õpetaja otsustas vihmasaju ajal lastega õue paviljoni alla minna vihmast ilma uurima. Selleks 
pidid lapsed jooksma läbi vihmasaju lasteaiamajast paviljoni alla. Joonas teadis, et vihm hirmutab 
teda natuke aga ta võttis julguse kokku, jõudes vihmasaju kätte, hakkas Joonas nutma, ta kartis 
vihmasadu rohkem kui ta arvas. 
 
Pilt 5 
 Iiris oli oma teiste rühmakaaslastega lasteaiaõues mängimas, kui ühel hetkel kogunesid 
taevasse mustad pilved ja hakkas müristama ning välku lööma. See kõik hirmutas Iirist väga. 
 
Pilt 6 
 Tõnis läks koos lasteaiarühmaga metsa uurima, kus ootasid teda ees mitu hirmu. Tõnis kartis 
ilma lehtedeta oksi, mis justkui ta riietest kinni haarasid ja meenutasid koletise käsi, veel rohkem 
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Pilt 7 
 Nele polnud varem veekogus ujumas ega mängimas käinud, sest tema kodu ligidal ei olnud ei 
järvesid ega tiike, sellepärast polnud ta näinud ka parte väga lähedalt. Lasteaiarühm aga oli 
otsustanud minna tiiki uurima. Kui Nele tiigini jõudis hakkasid teda kimbutama kohe mitu hirmu. 
Nele kartis tiigi ligi minna ja ilmselt poleks ta julgenud seal ka ujuda. Hirmutunnet tekitasid ka 
tiigis ujuvad pardid.  
 
Pilt 8 
 Lasteaiarühm läks parki kevadist loodust uurima. Siimule jäi silma üks puu, millel oli 
linnupesa. Siim tahtis näha, mis seal pesas on ja otsustas puu otsa ronida. Kui Siim pessa jõudis, 
avastas ta, et ei julge enam alla ronida, sest kõrgus valmistab talle suurt hirmu. 
 
Pilt 9 
 Ireene läks koos oma lasteaiarühmaga metsaelu uurima. Ireenele väga meeldisid linnud ja üht 
nendest vaatas ta pikalt, ning jäi seetõttu teistest rühmakaaslastest nii maha, et ei näinud ega 
kuulnud läheduses kedagi olevat. Ireenel oli suur hirm, ta oli ära eksinud. 
 
Pilt 10 
 Lasteaiahoovi jooksis hiir ning Maiu hakkas seepeale kiljuma ja ronis esimese ettejuhtuva 
kännu otsa. Maiu kartis hiiri ja rotte. 
 
Pilt 11 
 Kalle kartis koeri, nii kurjasid kui ka sõbralikke. Kui Kalle läks lasteaiarühmaga linnaelu 




 Gert läks koos oma lasteaiarühmaga koopaid uurima. Kui Gert jõudis koopani, siis avastas ta, 
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Pilt 13 
 Reelika oli nii pisike, et suur oli tema jaoks lausa hiiglasuur. Hiiglasuur paistis tema jaoks ka 
see tühi plats, mida lagendikuks kutsutakse, kus ta koos oma lasteaiarühmaga muru sees elavaid 
putukaid uuris. See hiiglasuur lagendik tekitas Reelikas aga hirmu, sest see oli nii suur ja tühi, 
seal polnud isegi ühtki puud. 
 
Pilt 14 
 Jassil oli juba väga pisikest saati hirm lompide ees. Nii kui tema teele lombid ette jäid, hakkas 
ta ühelt jalalt teisele hüppama, peas et jalg lompi ei läheks. 
 
Pilt 15 
 Timo läks koos oma lasteaiarühmaga teatrisse. Tee peal oli laat ning Timo jäi uurima laadal 
müüdavaid ragulkasid ning endalegi märkamata oli ta üksi keset suurt rahvamassi, kus ta mitte 
kedagi ei tundnud. Ta oli oma rühmakaaslastest maha jäänud. Timol oli üksi seal suure hulga 
võõraste inimeste keskel päris hirmus olla. 
 
Pilt 16 
 Terje otsustas oma vanematega minna uurima loodust pilliroo vahel. Pilliroo kõrred olid 
pikemad kui Terje ja kasvasid tihedalt üksteise kõrval. Ühel hetkel oli Terje pilliroo vahel üksi, ta 
oli nende tihedate pikkade kõrte vahele kaotanud ära oma ema ja isa. Nüüd hakkas seal kõrte 
vahel Terjel hirm. 
 
Pilt 17 
 Lumi Tommile ei meeldinud. Kui Tomm lasteaias käima hakkas, pidi ta ka lumesaju ajal õue 
minema koos teiste lastega. Lume peal kõndimine ja lumehelveste näkku sadamine tekitas 
Tommis  ebamugavustunnet ja hirmu, seepärast võis Tommi talvel tihti õues nutmas näha. 
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Lisa 3. Intervjuu käiku suunavad vaheküsimused 
 
• Mida see laps pildil kardab?  
• Kas sinul on selle lapsega sarnane hirm? 
• Mis tekitab sinus seda hirmu? 
• Kuidas sa käitud selle hirmutunde ajal? 
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Joonis 4. Lastes väljatoodud õuehirmud poiste ja tüdrukute osakaaluga 
 
